
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ん   
た
だ
小
生
　
ど
う
も
生
来
見
得
を
張
り
た
が
る
所
が
あ
っ
て
　
困
る
の
淋
し
い
の
と
口
に
出
し
た
く
な
い
し
愚
痴
も
言
い
た
く
な
い
　
と
な
り
ま
す
と
甚
だ
通
俗
的
な
が
ら
顔
で
笑
っ
て
心
で
泣
い
て
　
と
い
う
ヤ
ク
ザ
映
画
み
た
い
な
の
が
自
分
の
役
ど
こ
ろ
か
と
思
っ
て
い
る
次
第
で
す
　
云
々
》
以
下
、
東
大
文
学
部
教
授
会
へ
辞
職
願
の
持
ち
出
し
方
へ
の
悩
み
が
洩
ら
さ
れ
、《
わ
ざ
わ
ざ
御
手
紙
を
下
さ
っ
た
御
厚
意
有
難
く
　
御
返
事
の
つ
い
で
に
少
々
余
分
な
こ
と
ま
で
書
き
ま
し
た
　
御
笑
い
捨
て
下
さ
い
　
不
一
　
三
日
夜
》
と
結
ば
れ
て
い
る
。
私
が
東
洋
史
の
学
生
だ
っ
た
頃
、
Ｍ
氏
は
た
し
か
中
文
の
助
手
で
、
お
互
い
面
識
は
あ
っ
た
。
高
田
さ
ん
が
東
大
を
辞
め
た
い
と
先
ず
Ｍ
主
任
教
授
に
申
し
出
る
際
、
私
は
「
友
人
」
と
し
て
頼
ま
れ
Ｍ
氏
の
自
宅
の
門
前
ま
で
附
き
添
っ
て
あ
げ
た
。
そ
の
私
が
ど
ん
な
手
紙
を
Ｍ
主
任
教
授
に
宛
て
て
書
い
た
の
か
。
そ
の
控
え
と
い
う
か
下
書
き
が
、
私
の
『
日
録
』
に
残
っ
て
い
た
。
暮
れ
の
二
十
九
日
の
日
付
で
あ
る
。
《
お
そ
ら
く
こ
の
書
信
が
お
手
許
に
着
く
頃
は
歳
も
改
ま
っ
て
い
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、（
中
略
）
今
回
の
こ
と
、
残
る
と
こ
ろ
貴
学
部
教
授
会
の
御
承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
、
学
習
院
大
学
に
と
っ
て
恐
ら
く
新
年
最
大
の
贈
物
に
な
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
信
頼
す
る
に
足
る
中
国
語
の
中
心
人
物
が
い
な
い
と
い
う
窮
伏
に
対
し
て
、
高
田
氏
と
し
て
は
、
い
わ
ば
「
義
を
見
て
せ
ざ
る
は
勇
な
き
な
り
」
の
気
持
で
臨
ん
で
下
さ
っ
た
の
だ
と
判
断
し
て
お
り
ま
す
。
と
は
い
え
、
そ
の
「
義
」
の
た
め
に
、
東
大
中
国
文
学
科
に
対
し
私
た
ち
不
義
理
を
犯
し
た
の
で
は
な
い
か
を
憂
え
る
次
第
で
す
。
当
方
で
の
高
田
氏
の
受
け
容
れ
準
備
が
進
む
に
つ
れ
て
、
私
の
脳
裏
に
去
来
し
た
の
は
、
こ
の
仕
儀
に
な
っ
て
、
い
ち
ば
ん
淋
し
い
思
い
を
し
て
お
ら
れ
る
の
は
Ｍ
先
生
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
し
た
。（
後
略
）》
敢
え
て
問
う
。
か
か
る
世
間
私
情
の
往
来
、
君
知
る
や
否
や
。
た
と
え
知
る
と
も
、
敢
え
て
知
ら
ず
と
す
。
こ
れ
ぞ
知
る
の
極
意
な
る
か
。
